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Abstract
Recently the unifying between human body and machine, and also between human brain and 
computer is in progress with accelerated, such as human expansion engineering. The appearance 
of new human species, so-called transhuman, is suspected to realize in the decades. As well 
knowing, the futurist Ray Kurzweil has advanced the time is in 2045, so-called the Technological 
Singularity. To unprejudiced philosophical think and argument we call the new human being as 
“homo machinalius” in this paper. This latinic name descended the naming of biological 
anthropologist Mamoru Tomita.
In phenomenological standpoint self-image and identity of homo sapience are not substances 
but images, which come up at the node of the meaning-giving （Husserl’s technical term 
“Sinngebung” in German）. On the other hand it is not possible for homo machinalius to have self 
-image and identity. Because homo machinalius always can easily change body and brain
（memory）. For homo sapience self-image and identity are images. Images are fragile. Therefore, 
we need constantly repair, renew and confirm them. One of the dominant way of repair and 
confirm is the beauty culture. At the fact in human history the beauty culture has been exist as 
human culture and the beauty culture has universality in time and space. On the contrary of 
homo sapience, homo machinalius has no self -image and identity, so they do not need the beauty 
culture. Of course, they can do make-up and hair-styling but for them the inevitability of the 














Identity and Beauty of Homo Machinalius  




























































































































































































































































































































































































































































































































































3　 シ ン ギ ュ ラ リ テ ィ（ 英 語 Technological 
Singularity）とは、技術的特異点という邦
訳が定着しており、人工知能が人類の能力
を超える、さらに人工知能と人類の身体が
融合することで、進化の点で人類が一定の
速度を超えて進化したかのように見える時
点を指す。レイ・カーツワイルが提唱した
語で、カーツワイルが2045年と想定したこ
とから、「2045年問題」と言われることもあ
る。
4　山本一成『人工知能はどのようにして「名人」
を超えたのか？』ダイヤモンド社，2017年、
朝日新聞 Digital2017年５月20日ほか、各種
取材での発言
5　富田守『人類学レクチャー第３版』富田守
発行（自費出版），2017年，p.56
6　同上書，p.57
7　同上書，p.57
8　同上書，p.56
9　同上書，p.60
10　富田は同上書で「ホモ・マシナリウス」と
記している。ラテン語の英語読みであるため、
筆者は哲学研究者としてラテン語読みの「ホ
モ・マキナリウス」とここでは記すことに
した。
11　化粧は文化であること、それと並んで人類
の歴史において時間と空間の双方で化粧は
普遍的に存在し続けている事実があること
を、筆者は拙著『化粧せずには生きられな
い人間の歴史』，講談社，1999年ほか、機会
ある毎に発言し続けている。それは、こう
した事が社会的にまったく共有されていな
いためである。
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